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ブラジル Brazi l 2人
ネパーj レ Nepa l 2人
タ イ Tha i land 2人
コ ン ゴ民主共和国
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The Democratic Republic of  Congo 2人
イ ン ド Ind ia 2人
モ ン ゴル Mongol ia 4人
イ ン ドネシア I ndonesia 4人
エジプ ト Egypt 5人
ベ ト ナム Vietnam 1 3人
韓国 Korea 1 5人
マ レーシア Ma laysia 42人
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ミ ャ ン マ ー Myanmar 2人
ロ シア Russia 2人
その他 Others 5人
